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Abstract
   Hata （2002） contradicts the conventional grammar explanation in 
which the pattern ‘verb + teiru’ is the aspectual form to indicate ‘pro-
gressive aspect’ and ‘resultative aspect’, and claims that it is the tense 
form to indicate‘present tense’. The present article, on the basis of the 
discussion by Hata （ibid.）, aims at reconsidering the grammar commen-
tary with respect to ‘verb + teiru’ in Japanese language teaching. I would 
















The Japanese Tense System from the Point of View 
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具体的（出来事） 現　在 シテイル スル
過　去 シタ シテイタ シタ
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